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ノエ＼ f本 給与所得者 自営業 農 業 j魚 業 そ の f也
準備しない 1 ( o.2) 1 ( 0. 3) 。( 0) 。( 0) 。( 0) 。( 0) 
1～ 2品作る 96 (20. 1) 60 (18. 6) 28 (26. 2) 5 (17. 8) 。( 0) 3 (33. 3)
3～ 4品作る 247 (51. 8) 163 (50. 6) 55 (67. 9) 19 (67. 9) 8 (72. 7) 2 (22. 2) 
5 品 以 上 133 (27. 9) 98 (30.5) 24 (22.4 4 (14. 3) 3 (27. 3) 4 (44. 5) 




























































354 (74. 2) 349 (98. 6) 5 ( 1.4) 
塩 経 298 (62. 5) 298(100. 0) 
な ま す 285 (59. 7) 281 (98. 6) 4 ( 1.4) 
かずのこ 267 (56. 0) 267(100. 0) 
黒 豆 264 (55. 3) 220 (83. 3) 44 (16. 7) 
見布 巻 188 (39.4) 143 (76. 1) 45 (23. 9) 
金平ごぼう 122 (25. 6) 120 (98.4) 2 ( 1.6) 
きんとん 77 (16.1) 46 (59. 7) 31 (40. 3)
かまぼこ 68 (14. 2) 68 ooo. oJ 
者 し め 52 (10. 9) 52 (100. 0) 
い ず し 48 (10. 1) 26 (54. 2) 22 (45. 8) 
くじら 汁 12 ( 2.5) 12 (100. 0)
けんちん汁 7 ( 1.5) 7(100. 0) 
，ー、 ま め 7 ( 1.5) 2 (28. 0) 5 (72. 0) 」
表3 31日の食事内容
n =477 (%) 
料理の種類
ノfタン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 12 13 14 
194 (40. 7) 0 1 17 28 21 35 29 23 16 9 6 7 02 
150 (31. 4) 0 5 19 40 30 20 19 9 5 3 1 0 0 0 
123 (25. 9) 4 32 37 28 9 5 5 1 2 0 0 0 0 0 
10 (2. 0) 
477 (10. 0) 4 38 73 96 60 60 52 3 23 12 7 7 0 2 


















































n =477 (%) 
給与所得害 自営業 農 業 i魚 業その他
A 138 (43. 2) 37 (34. 6) 10 (35. 7) 5 (45. 5) 4 (4.5) 194 (40. 9) 
B 97 (3日.1) 36 (3. 6) 8 (28.6) 6 (54.5) 3 (33. 3) 150 (31. 4) 
C 87 (26. 7) 34 (31. 8) 10 (35. 7) 。( 0) 2 (22. 2) 133 (27. 7) 





n =282 (%) 
順位 種 類 ま士 内 n壬ャ量、
1 すし類 116 (41. 1) 生ずし 散らしずし 巻きずし
2 肉料 理 66 (23.4) 焼肉 カツ 鶏空揚
3 鍋も の 41 (14. 5) すきやき 水炊き 寄せ鍋
4 麺 類 16 ( 5. 7) そばうどんラーメ ン
5 昧つけご飯 5 ( 1.8) 五目ご飯妙飯
そ の｛也 38 (13.5) グラタン 中国料理 天ぷら
計 282 (100. 0) 
表6 元旦の食事内容
n =477 (%) 
料 理の種 類 欠食
ノfター ン
12 3 4 567 8910 平均 数
A 412 (92. 0) 26 74 123 79 43 31 21 7 4 4 3. 7 30 
朝 B 24 ( 5. 5)11 0 11 52 10 2 1 5. 0 
c 11 ( 2. 5) 40511 0 0000 2. 5 
A 9 97 (27. 0) 15 27 24 15 6 5 3 2 0 0 3.1 122 
昼 B 56 (16. 0)3 13 16 17 6 1 0 0 0 0 3. 2 
C 202 (57. 0)47 83 52 14 4 1 1 0 0 0 2. 3 
A 143 (30. 5) 1 6 5 28 48 26 13 9 3 4 5. 3 8 
タ B 187 (40. 0) 1 8 21 48 61 24 13 6 3 2 4.9 
C 139 (29. 5) 25 25 33 29 16 8 3 0 0 0 3. 2 
143 
n =477 (%) 
料理 の種類 欠食パ守ーン
1 23456789 1〔平均 数
A 184 (42. 0) 22 43 57 28 25 3 3 2 1 0 3. 2 38 
朝 B 114 (26. 0) 3 10 16 35 35 10 3 2 0 0 4.2 
C 141 (32. 0) 6 23 45 41 19 6 1 0 0 0 3.5 
A 67 (16. 0) 252086 710 000 2.3 64 
畳 B 52 (13. 0)7 15 10 13 5 2 0 0 0 0 2. 8 
C 294 (71. 0) 79 121 57 22 10 4 1 0 0 0 2. 2 
A 50 (11. 0) 1 1 2 1 19 9 6 1 0 0 5.0 7 
タ B 119 (25. 0) 2 6 17 38 22 18 9 3 1 3 4. 7 






























り大部分は通常の食事内容へと戻 32. 0 日朝 Wifeゆ；26.9 2 
っているようで，おせち料理は元





























種類 位順 ロロ 名
l み か ん
2 り ん 」ー，事
果
3 ノT ナ ナ
4 い ち 」ー，ゃ
物
5 ノf イ ン
6 そ の 他
の l 清料飲 料数
み
コ ー ヒ ・
2 ココア ・紅茶
も 3 牛 乳

















出現率 種類 順位 ロロ 名 出現数 出現率 種 順位 ロロ 名類
99. 0 l ケ キ 197 20. 4 l き ん とん
21. 6 2 せんべい類 79 8. 2 2 羊 か ん
伝
5. 1 菓 3 スナ yク菓子 74 7. 7 3 干 柿
統
1. 3 4 クッ キー 72 7.4 4 餅 類
的
1. 2 子 5 チョコレート 45 4. 7 5 らく がん
正
1. 2 6 f日 菓 子 40 4.1 6 栗
月
39. 3 類 7 アイスクリー ム 29 3. 0 7 甘 酒
菓








84 8. 7 
66 6. 9 
33 3.4 
25 2. 6 
5 0. 5 
2 0. 2 



















































































































すましii士立 430 (99.2) l～ 3品 I89 (20. 7) 鴻肉又は豚肉，二
葉，のり
臼みそ仕立 4 ( 0.8) 4～ 6品 298 (68. 5) 肉類，惟茸，かま
Ifこ， 三葉，たけ
のこ，凍豆腐





百十 434(100. 0) 計 434(100. 0) 
ているものが，それぞれ l例ずつ見られた。北海道の代表的雑煮として，しばしば料理本や，
マスコミに登場する鮭，いくら入りは3例でほとんど少ない。
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